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ADAPTATION
PARAMETRISATION
nouveau { x , x }2 3
3{x  , x  }2
γ
0
3x,2x (Optimisation du 
critere physique)
(Readaptation des options
numeriques de
l’optimisation physique)
y,,
B in
B n
i
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i
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,1y ,2y 3y( =)
2P
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(t) y*
initialisation de :
Simulation d’une optimisation avec parametrisation autoadaptee :
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